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Abstract
This study aimed to clarify what students learned regarding communication and pediatric nursing 
when engaging in practical pediatric nursing at a facility for severely multiple handicapped children. 
The practical training records of 17 students who engaged in practical pediatric nursing at a facility 
for severely multiple handicapped children were targeted for analysis. Data were coded and classified 
into “learning related to communication” and “learning specific to pediatric nursing.” Content was 
categorized while confirming points of similarity and difference. All students consented to the study. 
One category, “communication,” and five subcategories, including “conceptual understanding” and 
“attitude,” were identified in learning related to communication. Seven categories, including “views on 
nursing and children” and “facility environment,” and 18 subcategories, including “aspects that are no 
different from healthy children” and “characteristics of severely handicapped children,” were identified. 
Regarding “communication,” students acknowledged “difficulty” while learning about displaying an 
“attitude” of positivity and wanting to get to know each child, the “necessity of time” in gradually 
noting the children’s signs, and “methods” of learning from facial expressions and behaviors. Regarding 
“learning specific to pediatric nursing,” although the students were treating severely multiple 
handicapped children, practical training did not differ from that in a normal pediatric hospital. This 
included “aspects that are no different from healthy children”; positive “shifts in their views on pediatric 
nursing,” such as increased interest in pediatric nursing; and “care to promote development.” However, 
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